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Abstract 
In the last two decades, the number of medicinal plant processing enterprises in Nepal has 
expanded substantially, reflecting the increasing economic importance of the trade in medicinal 
plants (including fungi and lichens). Publicly available information on medicinal plant processing 
enterprises is, however, of low quality, e.g., the database in the Department of Industry is 
incomplete and even includes a high number of enterprises that do not exist. This market 
imperfection impedes business and research, e.g., making it difficult and costly for buyers to locate 
potential suppliers. This study provides a comprehensive and updated (2015) list of medicinal plant 
processing enterprises in Nepal. The list was generated by combining public and private databases 
with web searches and information derived from the extensive list of contacts maintained by the 
authors and the Transiting to Green Growth: Natural Resources in Nepal (TGG-N) project.  A total 
of 325 medicinal plant processing enterprises were identified, of which we were able to directly 
contact 233 to confirm that they existed and were in operation. Their details (name of the company, 
location, and contact information) are provided, and the population list constitutes an entry point 
for actors interesting in developing ties with or studying the medicinal plant processing enterprises 
in Nepal. 
Keywords 
Environment products, medicinal and aromatic plants, small and medium scale enterprises, herb 
industries, processing companies, national database, South Asia 
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1. Introduction 
According to the World Bank (2018), the global medicinal plant export market was valued at around 
2.6 billion USD in 2016, tripling in value over the last 15 years, suggesting a relatively inelastic 
demand that is outstripping supply. According to GIZ (2017), the global trade in medicinal plants has 
increased 3% annually since 2010, with an estimated total import of 673,564 tons in 2014 valued at 
2.7 billion USD. The global medicinal plant market, whether in terms of export or import, is 
dominated by China and India. Each component of the production network (collection, cultivation, 
processing, marketing, value addition, manufacturing) provides an opportunity for value addition 
(e.g. Pouliot et al. 2018) and possibilities for creating new enterprises (Kala 2015). 
Despite the ubiquitous use of medicinal plants throughout the world and their high and rising 
economic importance, there is no standard definition of the term. Here, following Smith-Hall et al. 
(2018: 14), medicinal plants are “plants, fungi, and lichens traded to produce pharmaceuticals, 
dietary supplement products, natural health products, cosmetics, and other personal care products, 
and culinary products”. This report thus includes fungi and lichens as these are typically traded in 
the same production networks as plants (e.g. Olsen 2005, Olsen & Helles 2009, Pyakurel et al. 
2018)1. 
Nepal’s unique relief and geographical location make the country a biodiversity hotspot, also for 
medicinal plants. Trade in medicinal plants is high and increasing, of significant economic 
importance to many rural communities and households (e.g. Olsen & Larsen 2003, Pouliot et al. 
2018), of national economic significance (Olsen 2005, Olsen & Helles 2009), dynamic with a 
changing product portfolio (Pyakurel et al. 2018), and including up to 300 difference species 
(Pyakurel et al. 2019). While medicinal plants are exported from Nepal to more than 30 countries 
in Asia, America, and Europe, the main demand plants comes from Indian companies and 
pharmaceutical firms that buy from Nepalese central wholesalers (Olsen & Helles 2009, Pyakurel et 
al. 2018, Subedi 2004) though the demand from China has increased in recent years (Pyakurel et al. 
2018). 
The increasing demand has apparently resulted in a rapid expansion of the medical plant processing 
sector in Nepal through the establishment of small and medium scale enterprises (SMEs) over the 
last two decades (Barakoti 2014, Paudel et al. 2018, Sharma & Shrestha 2011, Subedi 2004), though 
it remains unclear whether this is a response to export opportunities or changes in domestic 
demand. In general, SMEs are not transnational, multinational, publicly owned, or large facilities 
(Badini et al. 2018, Kozak 2007); they play a substantial role in providing alternative sources of 
                                                          
1 It is not the purpose of this report to describe the medicinal plant production networks in and from Nepal. For 
recent contributions, see Pyakurel et al. (2018) and Pouliot et al. (2018). For an overview of traded medicinal plant 
products and species, see the updated and complete list in Pyakurel et al. (2019). 
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income, employment, and distribution of wealth in the global south, employing almost 20 million 
people (MacQueen et al. 2006).  
Following Fellows (2011a, b) and Marshall (2011), we distinguish primary and secondary processing. 
The former takes place after collection at local level, mainly as cleaning or simple air-drying, while 
the latter one requires more specialized skills (e.g. oven drying or distilling), purchased inputs (e.g. 
different substrates as part of the production process, such as oil in a lotion, or alcohol in a tincture) 
or technologies (e.g. fermentation, solvent extraction). 
The Government of Nepal (GoN) recognises forest and environmental-based small enterprises as a 
means to address poverty (Paudel et al. 2018) and it has established a detailed political and 
contextual framework to guide the harvesting, trade and conservation of medicinal plants in the 
country. For an overview and brief review of nominal and functional legislation, see the annotated 
bibliography by Smith-Hall et al. (2019). 
Despite the increasing and high economic importance of medicinal plants in Nepal, both to 
harvesters and local communities as well as the national economy (and, with the recent federal 
structure, to some of the new provinces), there is little and scattered information on the country’s 
medicinal plant processing enterprises. Publicly available information on medicinal plant processing 
enterprises is low quality, e.g., the database in the Department of Industry is incomplete and it 
includes a high number of enterprises that do not exist. This makes it hard to study the processing 
enterprises (who are they, where are they found) and impedes business by making it more costly 
and cumbersome for potential buyers to locate and get in contact with potential suppliers. 
This study aims to (i) quantify the number of enterprises involved in secondary processing of 
medicinal plants in Nepal, and (ii) generate an updated list with names and contact information.  
2. Materials and Methods 
We used public and sectoral association databases, sector contacts, internet searches, and primary 
interviews to construct the population list of medicinal plant enterprises undertaking secondary 
processing in Nepal.  
The search generated the draft population list was made in a number of discrete steps: 
1. The Department of Industry (DoI) database of 6,109 registered industries (DoI 2015, 
obtained upon written request to the Department)  was searched using the medicinal plant 
processing related keywords: herb, herbal, Ayurved, Ayurveda, Ayurvedic, medicine, nature, 
natural, jadibuti, process, extract, incense, essential oil, dyes, traditional, cosmetic, resin, 
soap, herbal tea, and massage oil. This yielded a list of 146 enterprises. We proceeded to 
exclude enterprises (i) that operated in the service sector (these purchase processed 
medicinal plant products rather than manufacture them), (ii) in the tea sector that did not 
produce herbal teas, (iii) that only produced ghee, cooking oil, or coconut oil, and (iv) solely 
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involved in medicinal plant cultivation, import, and/or export. This reduced the list to 115 
enterprises. 
2. Using the same set of keywords, we searched the database of the Jadibuti Association of 
Nepal (JABAN 2015), yielding 125 enterprises. Repeating this using the Nepal Herbs and 
Herbal Products Association database (NEHHPA 2017) yielded an additional 11 enterprises; 
the Ayurvedic Medicine Producers Association of Nepal (AMPAN, pers comm) database 
yielded 17 additional enterprises. 
3. Using the same set of keywords, we searched the database of the Department of Plant 
Resources2 (DPR), yielding 73 enterprises. 
4. An internet search using the keywords “MAPs processing companies, Ayurvedic companies, 
herbal industries, herbaceutical”, together with “Nepal” identified a further 33 enterprises.  
5. Enterprise data were collected in the field in the 22 districts covered by the TGG-N district 
trade survey, the Tibet border survey, and the central wholesaler survey (see Smith-Hall et 
al. 2018 for survey details). This provided a list of an additional 57 enterprises.  
6. The remaining 43 districts (22 covered above, Nepal then had a total of 75 districts) were 
investigated by direct contact to district FECOFUN chapters by phone resulting in the 
addition of another 40 enterprises.  
7. Lastly, following up on the draft list, informal discussions with processors, indicating the 
existence of incense enterprises not included in the draft list, we interviewed the company 
Lovely Incense and staff at NEHHPA, as well as visited medicinal plant retail shops in Boudha, 
Thamel, and Swayambhu in Kathmandu (incense is commonly used by Buddhists and these 
three areas are known for their large number of Buddhist residents and for the production 
and marketing of incense), another 13 enterprises were added.  
Results from all the steps were then combined in the final draft list, with all duplications removed. 
The final draft list consisted of 362 enterprises. This was then finalised by: 
8. Removing all enterprises that only processed exotic medicinal plants (like lemongrass and 
chamomile), thus creating a list of enterprises processing non-exotic Nepalese medicinal 
plants. 
9. Obtaining contact information for the resulting 325 enterprises, using all available sources 
of information, from databases to internet searches to personal contacts. 
10. Systematically contacting all companies to verify their existence.  
This resulted in a final list of 233 medicinal plant enterprises undertaking secondary processing in 
Nepal, with the existence and current operation of each enterprise verified through direct contact.  
                                                          
2 This database was formerly available online at the DPR website at https://dpr.gov.np; it is not available at the time 
of publishing. 
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3. Results 
A total of 325 medicinal plant enterprises undertaking secondary processing of non-exotic Nepalese 
medicinal plants were found for the year 2015, of which 233 were verified to exist and operate. An 
overview (name, location, contact details) of verified enterprises is presented in Appendix I; the 
overview of enterprises (n=92) whose current function could not be verified is given in Appendix II. 
The ten largest enterprises are listed in Appendix III. 
Verified medicinal plant processing enterprises were wound in all seven provinces (Fig. 1) but with 
a clear clustering in Province 3 (including the Kathmandu Valley; 49.4% of all verified enterprises) 
followed by Province 5 (21.0%) and Province 1 (16.3%). The remaining four provinces contained 
from 1.7-4.3% of enterprises, indicating a pattern of Gandaki, Karnali, and Sudurpashchim provinces 
acting as raw material suppliers to processors in provinces 3 and 5.  
Details of the district and province distribution are provided in Appendix IV. Kathmandu is home to 
37.3% of the enterprises, Rupandhei 8.2%, Lalitpur 3.4%, Banke and Palpa 3.0%, Okhaldhunga, 
Sankhuwasabha and Dang 2.1%, 7 districts (Dhankuta, Morang, Panchtar, Udayapur, Kaski, Gulmi, 
and Surkhet) each host 1.7%, 9 districts (Solukhumbu, Sunsari, Bara, Rautahat, Bhaktapur, Chitwan, 
Dolakha, Makawanpur, and Sindhupalchowk) 1.3%, 7 districts (Khotang, Parsa, Rasuwa, Baglung, 
Parvat, Kapilvastu, and Mugu) 0.9%, 21 districts (Ilam, Jhapa, Taplejung, Tehrathum, Dhading, Kavre, 
Ramechhap, Manang, Syangja, Bardiya, Nawalparasi, Nepalgunj, Pyuthan, Rolpa, Humla, Kalikot, 
Salyan, Baitadi, Bajura, Kailali, and Kanchanpur) 0.4%. The Kathmandu Valley (Kathmandu, Lalitpur, 
and Bhaktapur districts) contains a total of 98 enterprises (42% of the verified enterprises). 
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Figure 1. Medicinal plant processing enterprises’ distribution by province, Nepal, 2015 (n=233) 
The same pattern is found for the enterprises whose existence could not be confirmed. On a district 
level, there were 55 in Kathmandu, 10 in Lalitpur, 8 in Bhaktapur, 4 in Bara, 2 in Banke, Kaski, and 
Parsa districts, and 1 in Dhankuta, Gulmi, Kailali, Makawanpur, Nuwakot, Sarlahi, Siraha, Surkhet, 
and Taplejung districts. 
4. Discussion 
The number of medicinal plant enterprises undertaking secondary processing in Nepal has no doubt 
increased substantially, from around a score two decades ago (Olsen and Helles 2009, Sharma and 
Shrestha 2011) to hundreds today. This is in line with expectations stemming from increasing prices 
for many products (Pyakurel et al. 2018), rising demand from India and China (World Bank 2018), 
and possibly an increase in domestic demand and end product consumption (e.g. Kafle et al. 2018). 
There are no studies of the drivers of the expansion of the Nepalese medicinal plant processing 
enterprises and hence it is not known whether the expansion is driven by overseas3 or domestic4 
demand. Another driver of expansion may be government policies: it is officially recognised that 
Nepal mainly exports primary processed (cleaned, dried, and graded) medicinal plants (MoC 2016) 
                                                          
3 It is not the purpose of this report to analyse constraints and opportunities related to medicinal plant export from 
Nepal. Recommended readings are Moc (2016), Olsen (2005), Olsen and Helles (2009), Pyakurel et al (2018, 2019), 
Smith-Hall et al. (2019), World Bank (2018) 
4 According to Nepal Sansar (see https://www.nepalisansar.com/news/ayurvedic-medicines-on-demand-in-nepal), a 
media house, the domestic Ayurvedic market of Nepal has an annual growth rate of 45%, with domestic production 
meeting only 50% of the domestic demand, the gap supplied by Indian and Chinese companies. An important demand 
driver is allegedly the possible side effects of allopathic medicines.  
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and that there is substantial scope for increased value-addition through processing5 (MoC 2016, 
World Bank 2018). Bans on the export of unprocessed products (see overview in Pyakurel et al. 
2019) may have contributed to the increased number of processing enterprises though this has not 
been documented.  
The verified number of 233 existing and operating enterprises in 2015 is likely to be a low estimate: 
there might be additional companies that were not detected during the search, e.g. because they 
are small, without an internet presence, and located outside the main processing centres. Many 
enterprises might also be unregistered and hence not included in the conducted database searches. 
In addition, some of the 92 enterprises that it was not possible to contact, e.g. because they have 
changed name, location, or contact details, might be in operation. 
The results in the appendices are reported in a format aimed at making the population list useful 
for actors interested in pursuing business and can also form the basis for academic studies. 
5. Conclusion 
The number of enterprises undertaking secondary processing of medicinal plants in Nepal has 
increased at least ten-fold in the past two decades. This report verifies the existence of 233 
medicinal plant enterprises in operation throughout the country, however clustered in the 
Kathmandu Valley and Province 5. An additional 92 enterprises were identified, but their existence 
could not be verified. Their details (name of company, location, and contact information) are 
provided, and the population list constitutes an entry point for actors interesting in developing ties 
with or studying the medicinal plant processing enterprises in Nepal. The reasons behind the 
substantial increase in recent years in the number of medicinal plant processing enterprises remain 
to be systematically investigated; drivers could include increased domestic demand for Ayurvedic 
medicines, bans on export of unprocessed raw materials, or response to increasing demand in 
overseas markets, including Indian and China.   
  
                                                          
5 Currently, it can be speculated that Nepal exports raw materials that are processed abroad and then imported as 
consumer products. 
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Appendix I: List of verified medicinal plant processing enterprises, 
Nepal, 2015 
N. Enterprise name District Contact Details 
1 Aakarsak Consumers 
Cooperative Ltd. (ACCOL) 
Kathmandu Kathmandu 
   Ph: 01-5550970.  
   Email: accol.biz@gmail.com  
2 Aarti Soap & Chemical 
Industries Pvt. Ltd. 
Bara P.O. Box: 5161, Kathmandu, Nepal,  
   Tel: 430997, 430976, Fax: 00977-1- 431211,  
   E-mail: aarti@mos.com.np   
   P.O. Box: 29, Chhatapipra, Bara, Birgunj, Nepal. 
Tel: 051-80491, 80494, Fax: 00977-51-80494 
3 Aarya Aroma Industry Pvt. Ltd. Kathmandu City Office: 63 Shantiniketan Marg 
   Gairidhara. Ph: +977-1-4427133 
   Farm and Facility: Manigram, Anandaban-3, 
Rupandehi, Ph: +977-71-561300,  
Email: Sales@EssenceNepal.com  
   Cell: +977-9851003700 
4 AG and Company Kathmandu Sinamangal -9, 9851003715 
   Contact person: Sitaram Adhikari 
adhikari777@gmail.com 
5 Amalabas Lek Sallari Palpa Chahara 5, Amalabas 
   Ph. 98475005788 
6 Amrit Ayurvedic Ausadhalaya Palpa Bhagwati tole, Tansen N.P. 8, Palpa 9847029014 
7 Anamol Herbal Industry Kathmandu Koteshwor-35, Mahadevsthan Marg, Kathmandu, 
01-4600702, 4601989, 2050046 (UTL) 
8 Annapurna Aroma Company 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu New Baneswor, Kathmandu, Mr. Prasun Satyal 
9841985608 annapurna.aroma@gmail.com  
   Siddhicharan Marg, Tel: +977-9841985608; 
+977-01-4107655 
9 Annapurna Ayurvedic 
Aushadhalaya 
Parbat Jaljala 8, Parbat 
10 Arogya Bhawan Works Kathmandu Tokha-7, Dhapasi, Phone: 01-4412407 
    Fax Number: (977 977) 14412407 
11 Aromatic Nepali Dhoop 
Incense 
Kathmandu Thamel, P.O. Box: 3872, Ph 01-4420724. Fax: 
01-4700943. Email: aromaticdhoop@yahoo.com 
12 Ashmi Herbal Udhyog Kathmandu Ph: 9801039850. 
Email- ashmiherbal@gmail.com 
13 Asian Herbal Udhyog Kathmandu Dhapasi, Kathmandu, 9851029851 
14 Ayush Herbal Care Pvt. Ltd.  Kathmandu Sinamagal - 9, Kathmandu, Bagmati, Rup 
Narayan Chaudhary, 01-4110859, 9851049539  
15 Baby agarbatti udhyog 
(incense) 
Udaypur Triyuga NP-2, Ph. 9842946624/982571281 
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N. Enterprise name District Contact Details 
16 Bahubali Herbal Essence & 
Extracts Pvt. Ltd. 
Banke Sanjay Kumar Jain, Ganapur-6, Banke, Ph: 
081520829/ 9858021081/ 9650292351 
17 Bel Udhog Dhankuta Bichyanti, Dhankuta 
18 Bhaskar Herbaceuticals Pvt. 
Ltd. 
Birgunj, Parsa Ph: 9855020110 
19 Bheksem Herbs Processing, 
Research and Suppliers 
Surkhet Birendranagar, Ward No.-4, Tatopaani, Surkhet 
   Ph: (+977) 9748010938, 9741072737, 
9841593113 
20 Bhim Chunu Agarbatti and 
Chemical Udhyog 
Jhapa Ph. 9818745608 
21 Bindhya Agarbatii Kaski Bag Bazar, Pokhara. P.O. Box 403, Ph: 520226, 
Fax: 520726. Email: sujal@mos.com.np     
22 Bio Herbal Products Pvt. Ltd. Kathmandu Gongabu, Kathmandu, Nepal, Prem Raj Tiwari, 
Phone: 9851060062, 4356021, 
info@bioherbalproducts.com, 
premrajtiwari7@gmail.com 
23 Birat Dhup Agar Batti Works Morang Jahada Road, Biratnagar. Ph. 021-525461 
24 Bishnu Devi Copy Udhyog Kathmandu Satungal. Ph: 01-5108539, Mob: 9851040676  
   Email: bishnud@mail.com.np 
25 Bluebell Herbal Products Bhaktapur Jagati, POB 15, Bhaktapur, 9841218201 / 
9841472949 
26 Buddha Machhino Prashodan 
Udghoyg 
Okhaldhunga Jantarkhani, Okhaldhunga 
27 Buddhist Incense Trade center  Kathmandu Boudha 
28 C.G. Biotech and Aayurveda 
Nepal 
Nawalparasi Chaudhary Udhyog Gram, Nawalparasi, Nepal 
   SM Agrawal, Tel: 01-5525039, 01-5525041, 01-
5585041, 9851043941 
29 Care Herbal Udhyog Rupandehi Butwal, Ph. 9857025491 
30 Careme Herbals Kathmandu Jorpati-3, +977 9841345596, 
info@caremeherbal.com,traderscliff@gmail.com 
31 CG Planet Herbs Pvt. Ltd. Rupandehi Bhairhawa, Sadrin Saini, Tel: 9857011046, 
Basanta Kumar Chaudhary, 071-412066 
32 Chandra Devi Incense Kathmandu Swoyambhu. Narendra 
33 Chaudhary Biosys (Nepal) Pvt. 
Ltd. 
Rupandehi Chaudhary Biosys (Nepal) Pvt. Ltd. P. O. Box 
8975 EPC 1352, Khumaltar Tel: 977-1-5535491 , 
Fax: 977-1-5535491; 9851118379, 
Email:info@biosysnepal.com.np 
34 Chhaya Chhetra Jadibuti 
Prashodhan Kendra 
Mugu Chhyanath Rara NP, Mugu 
35 Chinayu Ayurved Company 
Pvt. Ltd. 
Dhading Ph. 9861950571 
36 Chiuri Prasodhan Udhyog Gulmi Pralap CFUG, Badagaun, Gulmi 
37 Chiuri Udhyog Baglung Bodigad VA, Baglung 
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38 Classical Herbal Products Pvt. 
Ltd. (earlier Classical Herbal 
Group-Nepal Pvt. Ltd.) 
Kathmandu 
 
Balaju Banasthali Chowk, Kathmandu  
01-4363700 
Mr. Binod Adhikari, 9851094861 
classicalherbal@gmail.com 
    
39 Cosmos Herbal Products Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu Baluwatar, Kathmandu, Phone: 01-4423216, 
4426556, 4423016 
40 Cosmoworld Cosmetic 
Industries. 
Kathmandu Contact Person: Dhirendra Khadka, 
Mobile: 9851004851 
41 Dabur Nepal Pvt. Ltd. Kathmandu Tinkune, 9801062400; Rampur Tokni, Bara, 
Birgung, Nepal, Tel: +97712054533, 
+97712054534 
42 Dekha Herbals Lalitpur  Hattibann, Ph. 5251274 
43 Dhup Udhyog Gulmi Thulo Bann Women CFUG, Ruru 
44 Dhup Udhyog Gulmi Seugha CFUG, Arkhale, Gulmi 
45 Discover Nepal Exports (P) 
Ltd.  
Kathmandu Ph: 4388704, 9851030340 
   Email: dnexports@wlink.com.np 
46 District Ayurbedic Health 
Center 
Palpa Meldhara, Tansen N. P. 1, Palpa, Ph. 
9857031829 
47 District Ayurvedic Health 
Centre 
Morang Jamungachhi, Biratnagar 5, Morang, Ph. 
9842127984 
48 Dobhan Dhupi Udhyog Baglung Dhorpatan, Baglung 
49 Doma Herbal Incense Kathmandu Saffron, cardamom, nutmeg, kapok, juniper, 
barras, japery, cloves, white and red 
sandalwood.  
50 Druk Incense Centre Kathmandu Boudha. Contact Person: Chhewang.  
Ph. 9803189908 
51 Essential oil from Timur Salyan Srinagar, Salyan 
52 Essential oil of Juniper Solukhumbu Duda Sherpa, Bakanje VDC, Solukhumbu 
53 Essential oil of Wintergreen Panchthar Lurupa, Panchthar 
54 Essential oil of Wintergreen Panchthar Chyangthapu, Panchthar 
55 Essential oil of Wintergreen Solukhumbu Abhiral Tmang, Kaku, Solukhumbu 
56 Essential oil of Wintergreen Solukhumbu Abhiral Tmang, Dudh Kund NP, Solukhumbu 
57 Essential oil Tejpat, Mentha, 
Citronella 
Dhankuta Sanguregadi 2, Dhankuta 
58 Everest Agro Industries Baitadi Mahendranagar, Baitadi, contact person: Ram 
Bahadur Chanda 9848763216 
59 Everest Aroma Industries Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu Sandeep Baral, Chabahil Kathmandu, Ph: 
9851035949, 5546743, 
everestaroma@gmail.com  / bpbaral@gmail.com 
60 Everest Jadibuti Tel Udhyog 
Pvt. Ltd. 
Ramechhap Ph. 9744043358 
61 Faktanglung jadibuti utpadan 
tatha prasodhan sahakari 
samstha ltd.  
Panchthar Chairman Tejendr Angthupo  
Ph. 9814017324, Phidim NP, Panchthar 
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62 Family Ayurved Nepal Rupandehi Butwal. Ph: 9857027971 
63 Fleur Himalaya Pvt. Ltd. Bara Jeetpur. Ph: 051521097 
64 Freshia International Pvt. Ltd. Bhaktapur Ph: 9851006884; Email- pharketer@hotmail.com 
65 Gajurmukhi Herbal Pvt. Ltd. Kathmandu Sinamangal, Kathmandu, Bharat Kumar Basnet 
   Phone: 9851057095, 4110247, 
herbsnepal@yahoo.com 
66 Gangchen Himalayan Healing 
Incense Udhyog & Gangchen 
Handicraft 
Kathmandu Boudha. POBOX: 21526. Ph: 4478205, 4462691, 
4471266 Fax: 4462691 Email: 
labrang@wlink.com.np  
67 Gauri Shankar Scent Industry Banke Nepalgunj Road, Banke, Bheri, Nepal, Phone: 
551431 
68 Gego Enterprises Pvt. Ltd Kathmandu Baneshwor, Kathmandu, Nepal, Contact 
Person: Bishnu Acharya, Mobile: 9851142533, 
9851142533 
69 Ghakyil Ling Nunnery Incense Kathmandu Below Kopan Monastery. Lama Zopa Rinpoche. 
70 Ghunsa Sugandhit Tel Udhyog Taplejung Ghunsa, Lelep 9, Taplejung. Ph: 994240020 
71 Gorakhnath Herbaceuticals 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu Ph: 9851044632. 
72 Gorkha Ayurved Company Gorkha/ 
Kathmandu 
Soaltemode. Ph: 01-4286873 
73 Grace Pharmaceuticals Pvt. 
Ltd. 
Rupandehi Makrahar. Ph:71545599  
74 Green Tara International Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu Tinchuli. Ph: 9841445307, 9803082832  
Email: greentara@yolmo.com.np  
75 Green Wealth Industry Lalitpur Nakhipot, Lalitpur contact person: Subash Subba 
Limbu, 9841253452 
   5572022, 9841253452, 9841935480 
76 H Plant Pvt. Ltd.  Lalitpur H plant, Ekantakuna. PO Box 11228 
   Tel: +977-1-555-3607. Fax: +977-1-552-3939, 
15553607/      9851177981.  
Email: sarojnepal1983@gmail.com,  
yishi.hplant@gmail.com   
77 H Plant, Darma, Humla Humla Piplang, Shreemasta 1, Humla, 9851179177 
78 Halesi Herbal Products and 
Agriculture Farm Pvt. Ltd 
Khotang Khotang Digtel -2, Contact Person: Khusnaryan 
Sainju 
   Mobile: 9852849003 
79 Hare Krishna Herbal Suppliers Kathmandu Mahesh Banjara, Bedasing, 9803194809 
80 Harihar Himalaya Aayurved Rupandehi Aadarshanagar, Butwal N.P. 14, Rupandehi, 
9800747075 
81 Helambu International Agro 
Pvt. Ltd. 
Sindhupalchowk Helambu, Sindhupalchowk 
82 Herbal Medisearch 
Pharmaceuticals 
Rautahat Ph: 9845254105 
83 Herbal Product Rautahat Pachrukhi-5, 9845437588 
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84 Herbs Production and 
Processing Co. Ltd. 
Kathmandu Koteshwor, Contact: RenuGC, Mob: 9841-
304080, 9851115444,  
   G.P.BOX NO 2679, Tel:4992152, 
4992167,4992149, Fax 4992232 Email: 
hppcl@wlink.com.np  
85 High Himalayan Multi Products Kathmandu Rajiv Panday, Balaju, Kathmandu, Phone: 
9841325384 
86 Himal Rosin and Turpentine 
Jadibuti Prashodhan Pvt. Ltd. 
Kailali 9759000037 
87 Himalayan Bio Trade Pvt. Ltd. Kathmandu Dhapasi. hbtlp@wlink.com.np,  
khilendragurung@gmail.com. Khilendra Gurung 
9851164113. Mr. Parbat Gurung. Cell: 
9851055084 
88 Himalayan Herbal Incense Lalitpur Sanepa-2, Lalitpur, contact person: G.P. 
Adhikari, 9851030400, +977-01-5548531,  +977-
9803420555, incense.himalayan@gmail.com 
89 Himalayan Herbal Processors Banke Ganapur-1, Banke, Bageshwori Cinema Hall 
Road, Nepalgunj-2, Mohd. Shadab Halwai, 
Mobile: 9858021146, 9819537108, 9858029586 
90 Himalayan Herbal Products 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu Jorpati, Kathmandu. Phone: 01-4476855 
91 Himalayan Herbs Kathmandu Baluwatar, 01-44124126,  
   Mrs. Laiku Lama  
   Mobile: 98510-33085  
   Skype: laiku108 
   Phone: 00977-1-4432190 / 4442043 
   Fax: 00977-1-4426308 
92 Himalayan Herbs Collection 
Centre 
Kathmandu Manjeeb Shakya Itumbahal; 9851078321 
93 Himalayan Naturals Pvt. Ltd. Kathmandu Gatthaghar, Thimi-15, Bhaktapur,  
   Tel: +977.1.6637582 
   Email: info@himalayannaturals.com.np  
   Vanasthali, ward no. – 8, Mahadedasthan, 
Kathmandu 
   Contact: Bishnu Prasad Luitel 
   Phone: 01-5505566, 4314142, 
Mob: 9851126784, 9741094821 
   Mr. Sushil Gyawali, Mobile: 9851127784, Bio-
briquette  
94 Himali Tulsi Herbal Tea 
Company (HTH Tea) 
Kavre Banepa-6, Kavre, Nepal, 011663262 
95 Jaitun Prasodhan Kendra Bajura Contact Person: Janesh Bhandari. Budi Nanda 
NP, Kauti, Bajura 
96 Jaldevi Sugandit Tel Udhog Dolakha Jhaku 9, Dolakha 
   9744021847 
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97 Jaljala Juice Udyog Rolpa Liwang Ward No. – 6, Rolpa, Contact 
Person: Karn Pun Magar, Mobile: 9857821593, 
9748500534 
98 Janta Aayurved Rupandehi Janata Aayurved Bhawan, Amarpath, Butwal, 
9857025491 
99 Jeevan Shakti Ayurvedic 
Aushadhi Udhyog P. Ltd. 
Makawanpur Chaukitole, 9845029439 
100 K Green Herbal Product Kathmandu 18 Dillibazar Sadak, Maitighar, Kathmandu.  
   Ph: 9851076651, 9851097937 
   email@kgreenherbal.com 
101 Kabita Falful Udhyog Dhankuta Dhankuta NP 6, Dhankuta 
102 Kalikadevi Machhino 
Prashodan Udghoyg 
Okhaldhunga Paple, Okhaldhunga 
103 Kamal Purfumery Sunsari Duhabi. Ph: 540154 
104 Kanchanjangha Tea Estate & 
Research Centre (KTE) 
Panchthar Thasikhel, Lalitpur. 
   Tel: +977-1-5121135 / 5536693 / 9851082828 
105 Kanti Herbal Industries Kathmandu Maligaon-5, Kathmandu, Nepal.  
   Ph:9849059342, 9841775109,  
   Email: info@kantiherbal.com 
106 Karadi jadibuti Udhog Syangja Galyang NP, Karadi, Syangja 
107 Karnali Jadibuti Sahakari Kalikot Headquarter, Kalikot 
108 Kawa Juice Udhog Dhankuta Dandabazar, Dhankuta 
109 Khaptar Aroma Industries Lalitpur Samir Dhungel, Godabari, Lalitpur, Phone: 
9851006207, 4414052. Email: 
khaptar@wlink.com.np  
110 Kings Herbal Ayurved Udhyog Kathmandu Dhapasi, Kathmandu, 9751003669 
111 Kumari House Natural Incense 
Factory   
Kathmandu Bhurunkhel, Kathmandu, Bagmati  
   Ph: 01-4252322.Emai: tdhf@ntc.net.np 
112 Kushe Minerals and Herbal 
Pvt. Ltd. 
Surkhet Bhakta Bahadur Shah, Birendranagar-4, 
Tatopani, Surkhet, Mobile: 9841593113 
113 Live Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Rupandehi Karahiya-4. Ph: 071561187, 071547100, 
071680829 
114 Lord Buddha Himalayan 
Enterprises 
Kathmandu Paanchkhal, Gaa.V.Sa. Ward no. 5, Karbe. 
   Contact: Gaurab, Phone: 01-5092224. 
115 Lovely Incense Kathmandu Thaiti, Thamel, Dipendra Dangol 9851060148 
116 Lucky Tibetan Incense    Kathmandu Thamel, Kathmandu, Bagmati, 01-4226309 
luckyins@hotmail.com 
117 Lumbini Aayurved Pharmacy 
P. Ltd. 
Rupandehi Milan Chowk, Butwal, Contact person: Dr. Yagya 
Murti Bhattarai, +9779857026286 
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118 Lumbini Anchal Aayurved 
Aaushadhalaya 
Rupandehi Devinagar, Butwal N.P. 13, Rupandehi, 
071410308, 9857031457 
119 Lumbini Foods Pvt. Ltd Kathmandu G. P. O. Box: 2627, Bagmati, Kathmandu, Nepal 
   Contact Person: Dr. Laxman Sharma 
Phone: 01-2040007, Mobile: 97410-234 
120 Magic Touch Body & Beauty 
Care 
Kathmandu Boudha. Ph: 9841611695 
Email- cangaru_japan2005@yahoo.com 
121 Mahakali Ayurved Udhyog Kaski Pokhara, 9806627426 
122 Mahalaxmi Products Kaski Bagbazar, Pokhara. Ph:525663. Fax: 521048. 
Email: pccippp@mos.com.np 
123 Maipokhari Herbal Products & 
Organic Agriculture Farm Pvt. 
Ltd. 
Ilam Maipokhari Ilam, Contact Person: Deukumar Rai, 
Mobile: 9804972892 
Yubraj Paudel, Mobile: 9842729492 
    
124 Makalu Jadibuti Products Pvt. 
Ltd. 
Sunsari Manoj Agrawal, Laxmi Sadak, Dharan-4, Sunsari, 
Nepal 
   Phone: 9852045097, 025-524146, 025-
520774/520744, 01-4421092 
125 Manaslu Sugandit Tel Udhyog Manang Thonche 4, Manang 
126 Manasulu Herbal Industry (P.) 
Ltd. 
 Kathmandu Manasulu Jadibuti Udhyog Pvt. Ltd. 
   Email: info@manashuluherbal.com 
   Phone: 9851150185 / 9816710900 
   Mr. Laxman Mahato & Sharmila Shrestha 
(Mahato) 
127 Mangala Devi Sinke Dhup 
Udhyog 
Sankhuwasabha Khandbari-3, Sankhuwasabha. LilaDevi Khanal, 
9842107990 
128 Manokamana Machhino 
Prashodan Udghoyg 
Okhaldhunga Pokali, Okhaldhunga 
129 Maranthana Sabun Udhyog Pyuthan Pyuthan NP 9. 
130 Milijuli Herbal Udhyog Dang Lamahi N P 11, Dang, 082-540057 
131 Mount Agro Pvt. Ltd. Kathmandu Bjhimsengola, Old Baneshwor, Kathmandu, 
Nepal, 01-6211699,  
132 N. M. Herbarium Lalitpur Mukti Maharjan, Lalitpur, 9841819873 
133 Namobuddha Sinke Dhup Sindhupalchowk Helambu, Sindhupalchowk 
134 Namuna Herbs Processing 
Cooperative Organization 
Surkhet Mantada, ward no. 8, Salyani Tole, Surkhet 
   Ph: (+977) 9841800077 
135 Namuna Jadibuti Prasodhan 
Kendra 
Banke Ward No.-6, Santkuti, Sitapur, Contact: Bhanu 
Bhakt Rijhal, Mobile: 9748007094, 9848021546 
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136 Namune Machhino Processing Dolakha Charikot, Dolakha, 9741026845 
137 Narayan Chemical & 
Perfumery Works (P) Ltd. 
Parsa Birgunj, Ph: 522681 
138 National Organics Pvt. Ltd. Kathmandu Hari Chandra Poudyal, 9851026965, Balaju 
Height, 4359612, 01-4388694, 
   office@nationalorganics.com.np  
139 Natural Herbal Soap Udhyog Bardiya 9748000149 
140 Natural Herbs World Pvt. Ltd. Kathmandu Phone: 00977-01-5100166  
   Email: natural.letter@gmail.com 
info@raysherbs.com.np 
    01-5100166, Koteswor-35, Mr. Bikram 
Rai,9851036207, 
chituwa.rai@gmail.com/info@raysherbs.com.np 
141 Natural Products Industries 
Pvt. Ltd. 
Kapilvastu Jawabhari VDC, Ward no. 3, Kapilvastu, Contact 
Person: Ahsan Khan. Phone: 076-
520149/520188 
142 Natural Resource Industries 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu Sinamangal, Kathmandu, Mr. Parikshit Khemka, 
9851030545, pkhemka@bhojho.com    
143 Naturenest Pvt. Ltd. Kathmandu New Baneshwor Surya Bickram Marg -4114551  
   info@naturenest.com.np 
144 Nature's Essence Pvt. Ltd. Kathmandu Tel: 977 1 4430743 Email: 
info@naturesessencenepal.com 
145 Neem Ayurved Udhyog Rupandehi Dharma Raj Bhandari, Phone: 071-437504, 
Mobile: 9857026709 
146 NepaCrafts Product Kathmandu PingalaMarg229, Gaushala1st floor, Kathmandu, 
44600 Tel: +977-1-4473583/4478583  
   Email: expo@nepacrafts.com    
147 Nepal Gramodhyog Pvt. Ltd. Bara Prasauni-9, Bara (Nepal) +9779801082101 
   info@nepalgramodhyog.com  
148 Nepal Herbs Processing Plant Banke Sadarline, Ward No. – 4, Nepalgunj, 
   Shakil Ahmed Jasgadh, Ph: (+977) 081-521611, 
081-523378, 9858021864, Dinesh Soni, Mobile: 
9858025198 
149 Nepal Jadibuti Vyabasahi 
Sangh, Sakha Karyala Mugu 
Mugu Chhyanath Rara NP 1, Mugu 
150 Nepal Mentha Products Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu GPO 745, Tripureshwor, Kathmandu, contact: 
Mr. Rakesh Adukia, 9851021259; 977-1-
4218335, 4245546 
151 Nepal Sanjiwani Herbal 
Industry & Bubbles 
International Pvt. Ltd. 
Kathmandu Shirish marg, 32, Dillibazar,  
   Contact: Pralhad Thapa 
   Phone: 01-6639353, 
Mobile: 9841302141/9841302141 
152 Netra Bahadur Thapa Palpa Batanse danda, Tansen N.P. 13,  
Netra Bdr Thapa 9847043666 
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153 Norbaling Jadibuti Prasodhan 
Kendra 
Sindhupalchowk Helambu, Sindhupalchowk 
154 Ocean Aroma Herbal Product Kathmandu Sukedhara; 9851059625 
155 Ojas Pharmaceuticals Kapilvastu 9857029120, Mr. Suman Paudel. 
156 Om Bhattarai Rupandehi Nayagaon, Butwal N.P. 14, 9847045050. 
157 Overseas International Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu Gangabu-6 House No 212 Madhi chowk, 
Contact: Arjun Dev, Ph: 00977-01-4365359 
Mob: 9851096477, Fax: 4355131 
158 Pancha Buddha Incense Kathmandu Swayambhu, 01-4276324, 01-4284321 
pb_incense@hotmail.com 
159 Panchatatwa International Pvt. 
Ltd. 
Bhaktapur Ghattaghar-15, Bhaktapur, Mr. Prabin Kumar 
Bastola 9851014584, info@panchatatwa.com/  
prabin.dmc17@gmail.com   
160 Pandit Ayurved Udhyog Rupandehi Butwal, 9857032636, Mr. Chandra Kanta Khanal 
161 Parbat Jabibudi Udhdog Parbat Parbat 
162 Pashupati Bhattarai Rupandehi Nayagaon, Butwal N.P. 14, ,9847315427 
163 Pashupatinath Ayurved 
Bhawan Pvt. Ltd.  
Rautahat 055-521141 (9841295862, Karnakar Jha) 
164 Patanjali Herbs Agro and 
Processing Industry 
Kathmandu Balkhu, Kathmandu, contact person: Mr. V.N. 
Sharma, 9851003415 
165 Pibu Dhup Udhyog Vyabasaya Sankhuwasabha Chepuwa 8, Sankhuwasabha. Chhindum Bhote, 
9852051990 
166 Pokhreli Ayurved Udhyog Kaski Pokhara, 9846025091 
167 Prabhat and Prashant Dhoop 
Udhoyg 
Makwanpur Basamadi 5, Makwanpur, 9845164644 
    
168 Prabuddha Machhino 
Prashodan Udghoyg 
Okhaldhunga Jantarkhani, Okhaldhunga 
169 Prakritik Jadibuti 
Aushadhalaya Udhyog 
Makawanpur Ratomate-5, 14600420 
170 Prayerflaghouse- 
Manufacturer, Wholesaler, 
Exporter 
Kathmandu Shree Impex, Cha - 2/279, Naghal 
Tole, Kathmandu.  
   Land Line: 977-1-4259938, Fax: 977-1-4436446 
   Contact: Mr. Raj Kumar Agarwal & Mr. Satish 
Goel  
171 Preamco Nepal Pvt. Ltd. Rupandehi 620, Santi Marga SainamainaMunicipality-10, 
Rampur Colony, 9847409819, 9842712094Email: 
info@preamconepal.com, 
order@preamconepal.com  
172 Progressive Herbal Industries    Kathmandu Koteshwor, Mr. Hriday Narayan Chaudhary 
9851144295, progressiveherbal@gmail.com 
173 Raj Kumar Gaire Palpa  Narayanthan, Tansen N.P. Raj Kumar Gaire: 
9867020064 
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174 Ramite Machhino Prashodan 
Udghoyg 
Okhaldhunga Jantarkhani, Okhaldhunga 
175 Rapti Jadibuti Prashodhan 
Udyog 
Banke Babli Halwai, Nepalgunj, ward no. 8, Banke 
   Ph: (+977) 9728167851, Amrit Giri, 9858020569 
176 Rapti Jadibuti Prasodhan 
Udhog / Unique Traders 
Dang Babalu Halwai, Koilabas-7, Dang, Mobile: (+977) 
9847084927 / 9844918348. 
177 Regional Ayurvedic Hospital Dang Bijuri 6, Dang, 82411015 
178 Remond Essential Oil 
Industries 
Dolakha Junga Bahadur Gurung, Suri, Dolakha. Mobile: 
9741026845. 
179 Rose Herbs International Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu Kathmandu, contact person: Mr. Laxman 
Ghimire, 9849020179. 
180 SabhaPokhri Sunpati Dhup 
Udhyog 
Sankhuwasabha SabhaPokhri 6, Sankhuwasabha. Yam Subba, 
9842516822 
181 Sagarmatha Ayurvedic 
Ausadhi Udhyog 
Kathmandu Binod Poudel, President AMPAN, Gokarneshwor-
4, 9851111106. 
182 Sambhala Herbal & Aromatic 
Industry Pvt. Ltd. 
Kathmandu Durbar Marg, Ktm. Mr. Krishna Ram Amatya, 
9851043654, Telehone: 977-1-478359; 474885, 
522382 Fax: 977-1-227229; 977-1-442376; 
525906 Email: amatya@sambhala.wlink.com.np  
183 Samrat Ayurvedic Udayapur Gaighat-2, 9841694851 
184 Sara Worldwide Business Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu Ph: 9851105234  
   Email- pandeyshanker@yahoo.com 
185 Sarita Devi Giri Rupandehi Butwal N.P. 11, Rupandehi. Ph: 71544760. 
186 Satya International Nepalgunj Nepalgunj-8, Banke, Bheri ward no 8.  
   Ph: 081-526367, 9858020390.  
187 Selame Machhino Udghoyg Khotang Diprung Gaupalika, Sita Pokhari, Khotang 
188 Sherpa Ayurvedic Udayapur Rauta 9. Ph: 9807739207/035-410002. 
189 Shiva Darshan Herbal Udhyog  Kathmandu Tokha. Ph: 9849736289. 
190 Shiva Shakti Jadibuti Center Dang Ghorahi 8, Pragatinagar. Ph: 82562056 
191 Shivshakti Aarogya Herbal 
Udhyog 
Palpa Lamidada, Tansen N.P. 10, Palpa. Ph: 
9857060904 
192 Shree Arya Organic Herbs Pvt. 
Ltd.  
Kanchanpur Bhimdutta Municipality, ward no. 18, Janakitol, 
Kanchanpur. Ph: 099-524045, 9851108590 
193 Shree Gyan Herbal Products 
Pvt. Ltd. 
Banke Ne. Ga. Na. Pa. Ward no. 1, Dhamboji, Banke.  
   Ph: 081-521123, 520392, 9858020210 
194 Shree Gyawali Ayurvedic 
Aaushadi Udhog 
Rupandehi Sukkhanagar, Butwal N.P.10, Rupandehi.  
   Ph: 071-543911 
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195 Shree Infusion Pvt. Ltd. Kathmandu Kathmandu ward no. 31, Triveni complex, Putali 
Sadak, Kathmandu. Ph: 01-5111147 
196 Shree Jayakali Jadibuti Udhog 
Pvt. Ltd.  
Kathmandu Banasthali. Tel: 977-01-4355660, 2291059 
   Mob: 9851135081, 9849227469 
   E-Mail: shreejayakalijadibuti@gmail.com  
   Dr. Durga Datta Dhakal, 9851145299 
197 Shree Samadiyangjen Jadibuti 
Cooperative  
Rasuwa Syaphru Village Development Committee, ward 
no. 2, Brabal, Rasuwa. Ph: 9849822347, 
981819057 
198 Shree Sugandha Herbal 
Industries 
Dang Bijauri-3, Dang, Rapti, 082-521061, 9841310662 
199 Shristi Sanjeevani Organic 
Health Product 
Kathmandu Purano Baneswor, Kathmandu, contact person: 
Bishnu Bahadur B.K. 
200 Siddartha Herbal Industry  Kathmandu Email: shi@ntc.net.np 
   Ph: 9841652389 
201 Siddha Formulation Pvt. Ltd. Rupandehi Kotihawa-4, near Bhairahawa. Managing 
Director: Ramchandra Poudel, Mobile: 
+9779857026680, +977-071-691914 
202 Siddhakali Agarbatti Udhyog Sankhuwasabha Siddhakali 2, Sankhuwasabha 
203 Siddhartha Herbal Industries Kathmandu Udaya Bhattarai, Baneswor, Kathmandu 
   Phone: 4490338, Mobile: 9841652389 
204 Siddheshwor Jadibuti Nursery 
Utpadan Prasodhan 
Surkhet Raksenim Kunathari 2, 994240020 
205 Singhdurbar Vaidya Khana  Kathmandu Anamnagar, Production Head Dr. Binod Shah.  
   Tel: +977-01-4770174, 4770660. 
Email: satish@vaidyakhana.gov.np   
Dr. Rajendra Kumar Giri, Mobile: 9851089785 
206 Sinke Dhup Udhyog Sankhuwasabha SabhaPokhri 9, Sankhuwasabha. Indra Bir Limbu 
9862003750 
207 Sisnu Prashodhan Udhyog Gulmi Satyawati CFUG, Thulo Lumle-1 
208 Spicy Home Spices Pvt. Ltd. Kathmandu 258, Panchayan Marg, Thapathali-11.  
   Tel No: 977-1-
4260936/4257612Mob:9851058300 
   E-mail: sitara@shs.com.np; 
sitararajbhandari@hotmail.com 
   Contact: Ankeet RajbhandariPhone: +977-1-
4260936 
209 Standard Pharmaceuticals Pvt. 
Ltd. 
Rupandehi Tilottama-2. Ph: 071-414566 
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210 Stupa Incense Industry Kathmandu Boharatar, Banasthali. Email: 
stupaincense@gmail.com 
   Ph: +977 1 5102058 | +977 9841082004 P. O. 
Box: 6542  
211 Sugam Rosin Turpentine & 
Herbal Pvt. Ltd. 
Sunsari Phone: 025-581719 
212 Sun Herbal Company Pvt. Ltd. Kathmandu Suman Panday, Anamnagar, 
   Mob: 9851084884, Ph:  4770611 
213 Sun Herbals Palpa Jhumsa, Doban 5. 
   Ph: 9751029789, 9857029789, 9747008044 
214 Surya Jadibuti Udhyog Kathmandu Ph: 9841637075  
215 Sworgadwari Ayurved Udhyog Chitwan Ph: 9845154534 
216 Syaubari Sugandit Tel 
Prasodhan Kendra 
Rasuwa Lahare Pauwa-08, Bikram Lapchan, 9841207536 
217 Thapa Herbal Vaporization and 
Leaf Grinder  
Udayapur Routa VDC-9, Udayapur, Mr Bharat Bahadur 
Thapa.  
   Ph: 9743003298/ 9816754035/ 9852830201. 
Email: thapa.herbal@gmail.com/  
bthapa.ioe@gmail.com  
218 The Incense Craft Kathmandu Anil Man Tuladhar Ketahity marg, Kathmandu.  
   Ph: 01-4216447 
219 The Upadesh Herbal Udhyog Chitwan Mangalpur, Bharatpur-15 Chitwan, Nepal.  
   Phone: 056-528669 
220 Tinjure Wine Industries Tehrathum Solma. Ph: 9851165395 
221 Touch Nature Nepal Pvt. Ltd.  Lalitpur Nakhipot, Sampang Chowk,  
   Ph: 977-01-5251422 
   Email: tchnature.npl@gmail.com  
222 Unilever Nepal Limited Kathmandu M.S. Banga, Heritage Plaza II, Block C&D, 4th 
Floor, Kamaladi, PO Box 7765, Ph: 4253351, 
4269218, 
223 Unique Himalayan Herbs 
International Pvt. Ltd. 
Kathmandu Rana Bahadur Rawal, Boudha, Mahankal,  
   Mobile: 9851092461, Phone 4494514, 
rbrawal123@hotmail.com 
224 Vagabati Soap Industries Pvt. 
Ltd. 
Morang Tanki Sinbari, Morang, Tel: 00977-1-4241504 
225 Vajra Incense International  Kathmandu Jyatha. Ph: 4266837 Email: 
tibetanincense@hotmail.com 
226 Vajrayan Baudh and 
Mahavihar Sangh 
Kathmandu Layakubahi, Near Hanuman Dhoka, Block – 
659/59, Kathmandu. Contact: Rajendra Maan 
Vajracharya, Phone: 01-4232604 
227 Vijaylaxmi Traders Morang Mainroad, Biratnagar, Nepal, Contact 
Person: Prakash Surana, Mobile: 00977-
9852021085 
228 Vintage Enterprises Lalitpur Thasikhel, Lalitpur, Contact: Sitaram Thapa 
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   Mob: 9841581326 
229 V-Tech Pvt. Ltd.   Kathmandu Baghbazar, Kathmandu, Ms Shashi Sharma 
9851150205, Tel: +977-1-4225933 
vtechfamily@gmail.com, vtechfamily.com    
230 Wild Earth Pvt. Ltd. Kathmandu Bansbari, Email: info@wildearthnepal.com Tel:  
01 - 4374178; Mob: 9841024224 Fax: +1- 267- 
4303950. 
231 World Peace Incense Kathmandu Boudha. Ph: 447997, 9841225162 
232 Yagya Prasad Ojha Chitwan Bharatpur 2. 
   Owner: Yagya Prasad Ojha. Ph: 9845214279 
233 Yolmo Incense (P) Ltd. Kathmandu GPO Box 19163, Boudha, Ph: 9851017653 
Email: info@hyolmoincense.com.np 
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Appendix II: List of unverified medicinal plant processing enterprises, 
Nepal, 2015 
N. Enterprise name District  Contact Details 
1 Aroma Nepal Herbs Production 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu  Mr. Raushan Singh, Kamaladi, P.O. Box: 3378. 
    Ph: 9851036114, 4228535. 4246603 
2 Aromatic & Medicinal Herbs 
Processing Co. 
Kathmandu  Kathmandu-31, Bagmati 
3 Ayurvedic Plants Nepal 
Company 
Kathmandu  Maitidevi, Kathmandu, Contact Person: Anup 
Pradhan, Phone: +977-01-4445971 
4 Bajrang RBDM Pvt. Ltd. Kaski  Pokhara-9, Prithivi Chowk, Pokhara, Nepal, 
Contact: Dipak Kumar Sunar 
    Phone: 061- 534642, Mobile: 9806621923 
5 Bio Intelligence Herbal 
Industries Pvt. Ltd. 
Kathmandu  Mingmar Tamang, Maharajgunj, Phone: +977-1-
2081409,  
    Basundhara; 00977-1-2121549 
6 Bounty Himalaya Pvt. Ltd. Kathmandu  Balaju, Mr. Sanjeev Panday 01-4880645, 01-
5111147 
    Email- himalaya.soap@gmail.com  
8 Chandra Ayurved Pvt. Ltd. Parsa  51-524922 
9 Chayashetra Processing 
Udhyog 
  Dhalai, Ward no. 5, Pina, Mund, Contact person: 
Asal Sejuwal/Gopala, 9848021050, 9748901442 
10 Dibya Herbal Product Bhaktapur  Dhurba Naryan Libi, Sibadole VDC, ward no 1, 
Suryabinayak 
    Phone: 01-6612471/6612525 
11 Divine Group & Company Inc. 
Ltd. 
Kathmandu  Maharajgung, Chakrapath, Bagmati, Kathmandu 
    Contact Person: Shankar Gautam Gautam, 
Phone: 01-4376774 
12 Divya Jadibuti Udhyog Bhaktapur  Surya Vinayak Road, POB 15, Bkt. 6612471 
13 Eastern Herbal Nepal Bara  Arun Kanta Paudel, Bachhanpurwa-4, Bara 
district, Nepal 
    Phone: 9841501854, 4468415 
14 Esartee Trade Link Kathmandu  P.O. Box 11432, Kathmandu, Nepal, Contact 
Person: Suman Tuladhar, Phone: 01-4284678 
15 Everest Ayurveda Kathmandu  GPO 8975, EPC 5478, Kathmandu, Nepal, 
Contact Person: Santosh Shah, Phone: 977-14-
771167,  
16 Everest Herbs Processing Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu  427 Minbhawan Marg, Kathmandu - 10, 
Contact: J Pradhan, Ph: 977-1-4484788 
Fax: 977-1-6204677,  
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    Thapathali , Kathmandu +977-1-4220087 +977-
1-4258136, info@everestherbs.com.np 
17 Green Gold Herbal Pvt. Ltd. Kathmandu  Jorpati-7, Kathmandu, Nepal, Phone: +977-1-
2052016, Mobile: 9851041186 
18 Green Leaf Indutries Pvt. Ltd. Lalitpur   
19 Gunakari Herbal Pvt. Ltd. Kathmandu  No.- 9851078945; Email- info@gunariherbal.com 
20 Guranse Tea Estate Pvt.Ltd. Kathmandu  Tinkune, Sinamangal, Kathmandu, Nepal, 
P.O.B.: 233/2640, Tel: +977-01-4478301, 
4478302, 4478303, 4478304, 4478305. Fax: 
+977 1 4487567 
    Email: business@voith.com.np 
21 Haitek Laboratories Nepal Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu   
22 Herbeda Natural Products Kathmandu  Kathmandu-16, Bagmati 
23 Herbs & Spices Nepal Kathmandu  Kalimati-13, Bagmati, Kathmandu 
    Contact Person: Pariwesh Adhikari, Phone: 01-
2290800Mobile: 9803312868, 9841617000 
24 Himalayan (Ayurvedic) Herbal 
Preparation Pvt. td. 
Kathmandu  Jorpati - 7, Kathmandu, Phone: 01-4478809, 
98510506PO Box 8941, Block No.108, Dhapasi, 
Kathmandu Email: hbtlp@wlink.com.np, Tel: 
+977-1-438669076 
25 Himalayan Medicine Industries 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu  Boudha, POB 21526, 4499457, 4478205 
    gangchen@labrang.wlink.com.np 
26 Himalayan Special Herbs 
Industries Pvt. Ltd. 
Kathmandu  Dhobidhara, Phone: 2002355, 
hiscol@enet.com.np  
27 Imiro Herbal Udyog Pvt. Ltd. Kathmandu  Deepak Pandey, Suvidhanagar-35, Kathmandu 
    Ph:014111780/014111717 
28 Jansewa Jadibuti Prasodhan 
Kendra Pvt. Ltd. 
Surkhet  Laatikoili, Ward no. 9, Surkhet, Ph: (+977) 
9748006198 
29 Jomolangma Herbal Company Kathmandu  Baluwa-7, Kathmandu 
30 Keshan Cosmetic Udhyog Lalitpur   
31 Kimtang Impex Pvt. Ltd Nuwakot  Email-starlife@yahoo.com 
    Contact Number-9841616888 
32 Lotus Land Herbal Industries 
Pvt. Ltd. 
Bhaktapur   
33 Lotus Nature Care P. Ltd. Lalitpur   
34 Mahima Industry Pvt. Ltd. 
Sakha Udhyog 
Lalitpur   
35 Man Singh Herbaceuticals Kathmandu  Kirtipur-15, Kathmandu, Bagmati 
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36 Marilen Herbal Industries Kathmandu  Koteswor - 35, Kathmandu, Nepal, Contact 
Person: Prashikshan Ulak, Mobile: 9841-005891 
37 Milglory HerbalIndustries Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu   
38 Mount Everest Herbal Dietry Lalitpur   
39 Mount Herbal and Machinary 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu   
40 Muktinath Herbal Pvt. Ltd. Kathmandu  Chapali Bhadrakali-2, Kathmandu, Bagmati 
41 N.N. Herbal Industies Pvt. Ltd.  Kathmandu  Phone: 01-4275664, 4285807 
42 Naryani Dhoop Udyog 
(Agarbatti) 
Kathmandu  Balkumari, 01-483259, 
narayani_incense@hotmail.com 
43 Natural Flower and Herbal Pvt. 
Ltd. 
Kaski  Pokhara, 061-532127 
44 Natural Flower and Herbal Pvt. 
Ltd. 
Makawanpur  057-523839 
45 Natural Medicine Industries Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu   
46 Neban Herbs Manufacturer Kathmandu  Boudha, Kathmandu 980201166 
47 Nepal Arts and Crafts  Kathmandu  Chaksibari Marg, Near Marshyangdi Hotel, 
Thamel,  
    Ph: 977-01-4700153Email: 
info@nepalartsncrafts.com 
48 Nepal China Xiongfei Industry 
Pvt. Ltd. 
Lalitpur   
49 Nepal Green and Speciality Tea 
Pvt. Ltd. 
Kathmandu   
50 Nepal Herbal Company Pvt. 
Ltd. 
Bhaktapur   
51 Nepal Mountain Ta Kathmandu  P.O. Box. No. 7415, Amrit Marg, Jyatha, Thamel, 
Phone: 977-1-4259074, 
Email:info@nepalmountaintea.com, 
prakashlama@yahoo.com 
52 Nepal Sheng Pon International 
Company Pvt. Ltd. 
Lalitpur   
53 Nepali Products Kathmandu  Thamel, Kathmandu, Nepal 
    Contact: K B Roka, Phone: 01-4266018 
54 Nep-All Production and 
Marketing Pvt. Ltd. 
Kathmandu  Hari Prasad Sharma, Kathmandu, ward no 1, 
Naxal, PO Box 8975 Ph: 01-4410485, Fax: 01-
4410195 
55 Nijananda Herb Industries Bara  Nijgadh-8, Bara, Mr. Nawaraj Sharma 
984521573, nawaraj660@gmail.com 
56 Nunei Herbal Pvt. Ltd. Kathmandu   
57 Om Prakash Herbal Processing 
Industry Udhyog 
Sarlahi  Shreepur-3, Sarlahi, contact person: Atma Ram 
Ray, 9844149791 
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58 Omkar Herbal and Food 
Production 
Kathmandu  Jorpati-4, Kathmandu, Bagmati 
59 Pahelo Herbal Processing Pvt. 
Ltd. 
Lalitpur  Imadol-5, Lalitpur 
60 Panchang Herbal Udhyog Siraha  Lahan, Siraha, Sagarmatha, Birendra Chaudhary 
    Phone: 9842847346, 033-561699 
61 Pathivara Herbal & Agro 
Company Nepal 
Dhankuta  Kuruletenupa-1, Dhankuta, Koshi 
62 Paxi Herbs Production and 
Processing Industries 
Kathmandu  Kathmandu-11, Bagmati 
63 Ransunga Madane Jadibuti 
Tatha Krishi Utpadan 
Prashodhn 
Gulmi  Putali Bazaar, ward no. -1, Resunga, Gulmi 
    Contact Person: Bir Bahadur Karki 
    Phone: 079-521038, Mobile: 9857020989 
64 Rebat Axtersation Pvt. Ltd. Kathmandu   
65 Renuka Herbal Cosmetics Pvt. 
Ltd. 
Bara  Maisthan, Birgunj, 053524526 
66 Rising Friendship Company Kathmandu  Kuleshwor 14, Kathmandu, Nepal, Contact 
Person: Hem ShresthaPhone: +977-467-7011 
67 Sahil Agro Farm (P) Ltd. Bara  Gadhimai-12, Mr. Suresh 
Chaudhary.Email- suresh24160@gmail.comCont
act- 9855024160 
68 Sanjivani Herbal and Medicine 
Industry 
Kathmandu  Purano Naikap-9, Kathmandu, Bagmati, 
unprocessed herbs 
69 Savitri Agar Batti Udhyog Kathmandu  Satungal, Kathmandu, Bagmati, 01-4030034, 
014312731, 014030035 
70 Search Ayurved Udhyog Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu  Jorpati, Kathmandu, 9851026240 
71 SEBO Pvt. Ltd. Kathmandu   
72 Seven Lotus Herbs And Herbal 
Products Company 
Kathmandu  Boudha, Kathmandu, Nepal, Contact 
Person: Tsering DickeyPhone: 00977-1-2072001 
73 Shangrila Agro World Pvt. Ltd. Lalitpur  Number-015121135; 
Email- sagro.org@gmail.com 
74 Shree Bhagwati Jadibuti 
Prashodhan Udyog Pvt. Ltd. 
Banke  Mahadevpuri, Ward no.4, Obhri, Banke, Ph: 
(+977) 081-690248 
75 Shree Chisapani Jadibuti 
Prasodhan Udhyog 
Banke  Chyama, Ward No. – 2, Chisapani, Banke, 
Nepal. Contact: Bhikhu Chaudhary, 
Mo: 9848236830 
76 Shree Ganesh Herbal Products Kathmandu  Khasibazar, Kalanki, Ph: 01-4331205 
77 Shree Krishna Aushadhalaya Kathmandu  Bagbazaar, 01-42220074 
78 Shristi Sanjeevani Organic 
Health Product 
Kathmandu  Purano Baneswor, Kathmandu, contact: Bishnu 
Bahadur B.K. 
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79 Siddhartha Jadibuti Udhyog Kathmandu  New Baneshwor, Kathmandu, Phone: 01-
4492174, 4490338 
80 Siddhi Ganesh Herbs 
Production and Processing 
Industries 
Kathmandu  Kathmandu-10, Bagmati 
81 Sita Ayurved Pvt. Ltd. Parsa  Birgunj, 9851033261 
82 Solution Herbal Company Kathmandu  985421236 
83 Spring Herbs Company Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu  Bagmati, Kathmandu, Nepal, Contact 
Person: Kishor Basnet 
    Phone: 977-01-4223314 
84 Sundar Organic Agro Farm Pvt. 
Ltd. 
Kathmandu  (00977) – 1 – 4220877; 
9841779019;9742115410, 
Email:sundar.organic@gmail.com 
85 Suri Herbal Product Industry Kathmandu  Balkumari, Thimi, Nepal, Contact person: Suri R. 
Rimal, 977-1-6633605, 9841300102 
86 Surya Chandrama Organic Pvt. 
Ltd. 
Bhaktapur   
87 Surya Prakash Herbal Pvt. Ltd. Bhaktapur   
88 Taplejung Herbs Production 
and Processing Pvt. Ltd. 
Taplejung  Taplejung, Phone: 024-460248, 460220 
89 Tri-Ek Herbal Company Bhaktapur  Bhaktapur-5, Bagmati 
90 Triphala Herbal Products 
Company 
Bhaktapur  Balkot-1, Bhaktapur, Bagmati 
91 Unique Herbal Pvt. Ltd. Kathmandu  Kapan V.D.C.-3, Kathmandu  
92 Yesoda Spices Herbs 
Production & Processing 
Kathmandu  Kathmandu-2, Bagmati 
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Appendix III: The 10 main medicinal plant processing enterprises in 
Nepal 
N. Enterprise name District Contact Details 
1 Bhaskar Herbaceuticals Pvt. 
Ltd. 
Birgunj, Parsa 9855020110 
   ed@bhaskarherba.com.np 
2 Classical Herbal Products Pvt. 
Ltd. 
Balaju 
Banasthali 
Chowk, 
Kathmandu 
Mr. Binod Adhikari, 9851094861  
3 Dabur Nepal Tinkune, 
Kathmandu 
9801062400 
4 Gorkha Ayurveda Company  Gorkha, Head 
Office in 
Kathmandu 
9851057854 
5 Herbs Production and 
Processing Co. Ltd. 
Koteshwor, 
Kathmandu  
Mo: 9851030545, Tel:4992152 
6 Himalayan Bio Trade Pvt. Ltd. Kathmandu Khilendra Gurung 
   9851164113 
7 Lumbini Aayurved Pharmacy P. 
Ltd 
Butwal, 
Rupandehi 
9857026286 
8 Natural Resource Industries 
Pvt. Ltd. 
Sinamangal, 
Kathmandu 
Mr. Parikshit Khemka, 9851030545,  
9 Siddha Formulation Pvt. Ltd.  Rupandehi 9857030665 
10 Singhdurbar Vaidya Khana  Kathmandu 9851089785 
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Appendix IV: List of verified medicinal plant processing enterprises by 
Province and district, Nepal, 2015 
Province District n. observations %  Province District n. observations % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province 1 
Dhankuta 4 1.7  Province 3 Kathmandu 87 37.3 
Ilam 1 0.4  Province 5 Rupandehi 19 8.2 
Jhapa 1 0.4  Province 3 Lalitpur 8 3.4 
Khotang 2 0.9  Province 5 Banke 7 3.0 
Morang 4 1.7  Province 5 Palpa 7 3.0 
Okhaldhunga 5 2.1  Province 1 Okhaldhunga 5 2.1 
Panchthar 4 1.7  Province 1 Sankhuwasabha 5 2.1 
Sankhuwasabha 5 2.1  Province 5 Dang 5 2.1 
Solukhumbu 3 1.3  Province 1 Dhankuta 4 1.7 
Sunsari 3 1.3  Province 1 Morang 4 1.7 
Taplejung 1 0.4  Province 1 Panchthar 4 1.7 
Tehrathum 1 0.4  Province 1 Udayapur 4 1.7 
Udayapur 4 1.7  Gandaki Pradesh Kaski 4 1.7 
Subtotal 38 16.3  Province 5 Gulmi 4 1.7 
 
 
Province 2 
Bara 3 1.3  Karnali Pradesh Surkhet 4 1.7 
Parsa 2 0.9  Province 1 Solukhumbu 3 1.3 
Rautahat 3 1.3  Province 1 Sunsari 3 1.3 
Subtotal 8 3.4  Province 2 Bara 3 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province 3 
Bhaktapur 3 1.3  Province 2 Rautahat 3 1.3 
Chitwan 3 1.3  Province 3 Bhaktapur 3 1.3 
Dhading 1 0.4  Province 3 Chitwan 3 1.3 
Dolakha 3 1.3  Province 3 Dolakha 3 1.3 
Kathmandu 87 37.3  Province 3 Makawanpur 3 1.3 
Kavre 1 0.4  Province 3 Sindhupalchowk 3 1.3 
Lalitpur 8 3.4  Province 1 Khotang 2 0.9 
Makawanpur 3 1.3  Province 2 Parsa 2 0.9 
Ramechhap 1 0.4  Province 3 Rasuwa 2 0.9 
Rasuwa 2 0.9  Gandaki Pradesh Baglung 2 0.9 
Sindhupalchowk 3 1.3  Gandaki Pradesh Parbat 2 0.9 
Subtotal 115 49.4  Province 5 Kapilvastu 2 0.9 
 
 
 
Gandaki Pradesh 
Baglung 2 0.9  Karnali Pradesh Mugu 2 0.9 
Parbat 2 0.9  Province 1 Ilam 1 0.4 
Kaski 4 1.7  Province 1 Jhapa 1 0.4 
Manang 1 0.4  Province 1 Taplejung 1 0.4 
Syangja 1 0.4  Province 1 Tehrathum 1 0.4 
Subtotal 10 4.3  Province 3 Dhading 1 0.4 
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Province 5 
Banke 7 3.0  Province 3 Kavre 1 0.4 
Bardiya 1 0.4  Province 3 Ramechhap 1 0.4 
Dang 5 2.1  Gandaki Pradesh Manang 1 0.4 
Gulmi 4 1.7  Gandaki Pradesh Syangja 1 0.4 
Kapilvastu 2 0.9  Province 5 Bardiya 1 0.4 
Nawalparasi 1 0.4  Province 5 Nawalparasi 1 0.4 
Nepalgunj 1 0.4  Province 5 Nepalgunj 1 0.4 
Palpa 7 3.0  Province 5 Pyuthan 1 0.4 
Pyuthan 1 0.4  Province 5 Rolpa 1 0.4 
Rolpa 1 0.4  Karnali Pradesh Humla 1 0.4 
Rupandehi 19 8.2  Karnali Pradesh Kalikot 1 0.4 
Subtotal 49 21.0  Karnali Pradesh Salyan 1 0.4 
 
 
 
 
 
Karnali Pradesh 
Humla 1 0.4  Sudurpashchim 
Pradesh 
Baitadi 1 0.4 
Kalikot 1 0.4  Sudurpashchim 
Pradesh 
Bajura 1 0.4 
Mugu 2 0.9  Sudurpashchim 
Pradesh 
Kailali 1 0.4 
Salyan 1 0.4  Sudurpashchim 
Pradesh 
Kanchanpur 1 0.4 
Surkhet 4 1.7  Total 52 233 100.0 
Subtotal 9 3.9      
 
 
 
Sudurpashchim 
Pradesh 
Baitadi 1 0.4      
Bajura 1 0.4      
Kailali 1 0.4      
Kanchanpur 1 0.4      
Subtotal 4 1.7      
Total 52 233 100.0      
 
 
